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RESUMEN 
Con el objetivo de evaluar el efecto de las poblaciones de leguminosas nativas en pastoreo, la incidencia de facto-
res que las afectan y cómo influyen estas plantas en la producción lechera, se estimó su efecto en el rendimiento de 
las gramíneas y en la producción de leche en dos vaquerías. Además se realizó un análisis de presupuesto parcial pa-
ra determinar las ventajas económicas de la adopción de las leguminosas en las fincas. Se determinaron relaciones 
importantes entre los rendimientos de materia seca de las gramíneas y el por ciento de leguminosas presentes en las 
asociaciones, con una ecuación polinomial de segundo grado, (P<0,01) donde Y= rendimiento de las gramíneas y 
X = % de leguminosas, hallándose un R2 = 0,93 que demostró que valores cercanos al 50 % de leguminosas, siguen 
incrementando los rendimientos de las gramíneas en los potreros. Se comprobó una relación significativa entre la le-
che producida y la población de leguminosas. El análisis de presupuesto parcial indicó la factibilidad económica de 
la adopción de las leguminosas nativas.  
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Native Legumes on Dairy Farms and Their Effect upon Nitrogen Economy and Milk Production. 
II. Legumes Relations to Grassland Dry Matter Yield and Dairy Cattle Response 
ABSTRACT 
Native legume population effect on grazing grounds and milk production, as well as the incidence of a number of 
factors affecting these plants were assessed. To this end, legumes effect upon grass yield and milk production was 
evaluated on two dairy farms. Besides, a partial budget analysis was performed to determine economic advantages 
derived from legumes introduction on dairy farms. Important relations between grass dry matter yield and legumes 
percentage in grassland were found out through a second grade polynomial equation (P<0,01) in which Y = grass 
yield, and X = legume percent, resulting in R2 = 0, 93. This result showed that values near to 50 % of legumes in-
crease grass yield on grazing grounds. A significant relation between milk produced and legume population was de-
tected. The partial budget analysis proved the economic advantages of introducing native legumes on grazing 
grounds. 
Key words: native legumes, higher presence, grass yields, milk yield in dairy cows, partial budget analy-
sis 
INTRODUCCIÓN 
Se pudieran alcanzar producciones de hasta 8 ó 
10 kg de leche por vaca por día y un rendimiento 
por área importante, sobre todo si se incorporaran 
en modo racional a los sistemas, recursos natura-
les como las leguminosas nativas, que en muchas 
ocasiones son inadvertidas al encontrarse sus po-
blaciones muy deprimidas o haber desaparecido 
de los ecosistemas ganaderos (García López, 
2003; Guevara et al., 2003). 
En revisiones de la problemática lechera de Cu-
ba, García López (1998) y Guevara et al. (2002) 
coinciden en señalar que en el contexto socioeco-
nómico y ecológico actual, los sistemas de pro-
ducción de leche del país deben tratar de alcanzar 
más eficiencia al nivel primario, reduciendo gas-
tos operacionales y los costos del kilogramo de 
leche. Para lograrlo algunas estrategias están liga-
das al rescate o recuperación de los pastizales, al 
incremento del uso y la persistencia de legumino-
sas, al empleo racional de todos los recursos y a la 
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capacitación de los productores en los distintos 
niveles. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente el 
objetivo del trabajo fue: evaluar el efecto de las 
poblaciones de leguminosas nativas en pastoreo, 
la incidencia de factores que las afectan y cómo 
influyen estas plantas en la producción de leche 
en vaquerías comerciales. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización del sitio experimental 
El estudio se realizó durante el período 
transcurrido entre julio de 2002 y abril de 2004 
(dos años) en tres vaquerías de producción de 
leche pertenecientes a la Empresa Pecuaria 
Triángulo 1 (vaquerías 5-15 y 5-27) y a la 
Estación Experimental de Pastos y Forrajes 
(vaquería de la EEPF), ubicadas geográficamente 
en los 25o 35' y 8'' de latitud N y 77o 1' 23" de 
longitud O y 112 m sobre el nivel del mar, en el 
municipio Jimaguayú, provincia de Camagüey, 
Cuba. El clima y suelo, las áreas de las vaquerías 
y sus rebaños, se describen en el artículo 
precedente por Curbelo et al. (2007).1
Metodología experimental 
Se utilizó la metodología de García Trujillo y 
Pérez (1988) para obtener las producciones de le-
che en cada cuartón, de acuerdo con el por cien-
to de leguminosas y la etapa de la lactancia en 
que estaban las hembras.  
La relación entre el rendimiento de las gramí-
neas y el porcentaje de leguminosas se obtuvo a 
través de los muestreos de disponibilidad, por el 
método de Haydock y Shaw (1975) y la compo-
sición botánica por el método de Mannetje y 
Haydock (1963).  
Se escogieron del grupo de producción de las 
unidades 5-27 y EEPF, 12 vacas de peso vivo 
similar (450 kg), que se dividieron en dos pe-
ríodos en ambos casos: 70 a 92 y 105 a 127 días 
para la 5-27 y 60-86 y 108 a 129 días en la 
EEPF, para determinar la producción de leche 
en cuartones con diferente porcentaje de legumi-
nosas. Se aplicó un análisis de varianza simple. 
Por último se estimaron los indicadores del ren-
dimiento lácteo potencial promedio para las dos 
vaquerías, asumiendo lactancias de 240 días y una 
carga de 1,8 UGM/ha. 
                                                     
1 Aparece en este número. 
Para determinar las ventajas económicas de la 
adopción de las leguminosas nativas, se aplicó un 
Análisis de Presupuesto Parcial de acuerdo con la 
metodología de Bernués et al. (2001). Se tomó 
como base de comparación o sistema en uso, al 
que utiliza gramíneas solas. El análisis estadístico 
aplicado se llevó a cabo por el paquete SYSTAT 
versión 7.0 (1992) y las diferencias entre medias 
se analizaron según el test de Duncan (1955). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el estudio se encontraron relaciones impor-
tantes entre los rendimientos de MS de las gramí-
neas y el por ciento de leguminosas presentes en 
las asociaciones (Fig. 1), con una ecuación poli-
nomial de segundo grado, (P<0,01): 
Y = 0,001 X2 + 0,0908 X – 0,2857 
donde Y= rendimiento de las gramíneas y X = 
% de leguminosas, y se halló un R2= 0,93, que 
demostró que valores cercanos al 50 % de legu-
minosas, siguen incrementando los rendimientos 
de las gramíneas en los potreros, lo que está vin-
culado al mantenimiento de la recirculación del 
nitrógeno total orgánico en el pastizal y su trans-
ferencia en mayor nivel a las gramíneas (Martí-
nez, 1998; Guevara, 1999; Paretas, 2001; Iglesias, 
2003; Reyes, 2003). 
Fig. 1. Relaciones entre rendimientos de
gramíneas en seca y el % de leguminosas
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La cantidad de leche producida, como objetivo 
final de todo el proceso de trabajo en las vaquerías, 
está determinada por la precisión o acierto que lo-
gran los productores en el manejo de los elementos 
que conforman los sistemas (Guevara et al., 
2002).  
Resulta sumamente engorroso establecer las 
causas que determinan un nivel de producción de 
leche determinado, principalmente cuando se es-
tudian aisladas; pero se conoce el papel de las le-
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guminosas en el pastizal y su influencia en la ele-
vación de los rendimientos lácteos (Guevara, 
1999; Reyes, 2003). 
La producción de leche fue significativamente 
superior (P<0,05) en los cuartones con mayor po-
blación de leguminosas, de la vaquería 5-27 y de 
la EEPF (Tablas 1 y 2). Estas plantas contribuyen 
a estabilizar la producción —aun cuando caigan 
los rendimientos de la hierba o esté muy fibrosa— 
pues su aporte de nutrientes esenciales para el 
procesamiento de la fibra a nivel ruminal, favore-
ce el consumo de gramíneas (Martínez, 1998; 
Ørskov, 1999).  
En la vaquería EEPF se econtró la siguiente 
ecuación: 
Y = -0,0055 X2 + 0,4711 X – 4,7 con un R2 = 
0,6965. 
En la vaquería 5-27 la ecuación fue lineal. Se 
presenta a continuación: 
Y = 0,0572 X + 3,44 con un R2 = 0,98. 
Las figuras 2 y 3 relacionan la producción de 
leche con la proporción de leguminosas en las dos 
unidades. Aquí se confirman los resultados encon-
trados en Brasil por Werner y Matos (1979) —
citados por Guevara et al. (2002)—; obtuvieron 
hasta 1,6 kg de aumento en leche por la asocia-
ción, sobre el tratamiento con guinea cv. colonial 
sin leguminosas. 
En Cuba, Paretas (1994) señala producciones de 
leche cercanas a 11,2 kg/vaca/día cuando evalua-
ron Andropogon gayanus asociado con C. pubes-
cens cv. CIAT 438, frente a Guinea likony con 
80 kg de nitrógeno. En casi todos los resultados 
con asociaciones en el trópico, se ha determinado 
que las mejores respuestas se obtienen cuando hay 
entre un 20 y 40 % de leguminosas en el pastizal, 
lo cual tiene que ver con el balance en el consumo 
de gramíneas y leguminosas, los desbalances pro-
Tabla 1. Producción de leche en cuartones de la vaquería 5-27 con distintas proporciones de legu-
minosas 
Producción leche/vaca/día Cuartón Gramíneas (%) 
Leguminosas 
(%) 
Días de adap-
tación 
Días de me-
dición Etapa I Etapa II 
1 46 54 3 3 6,6a 6,1a 
3 78 22 3 3 4,8c 4,3b 
6 67 34 3 3 5,2b 4,7b 
Significación *** *** 
ES ± 0,120 0,112 
   
 Tabla 2. Producción de leche en cuartones de la vaquería de la EEPF con distintas proporciones de 
leguminosas 
Producción leche/vaca/día Cuartón Gramíneas (%) 
Legumi-
nosas (%) 
Días de adap-
tación 
Días de medi-
ción Etapa I Etapa II 
1 41 54 3 3 4,7b 5,2a 
2 71 39 3 3 6,2a 5,0a 
3 56 22 3 3 3,1c 3,6b 
Significación *** *** 
ES ± 0,116 0,109 
Fig. 2. Relación entre el %de leguminosas y la
producción de leche en la vaquería de la EEPF
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Fig 3. Relación entre el % de leguminosas y la 
producción de leche de  la vaquería 5-27
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bables entre EM/PB y la autorregulación en el 
consumo de los animales (Davidson y Brown 
1988; Martínez, 1998; Guevara, 1999; García Ló-
pez, 2003). 
En términos de rendimiento de las lactancias 
potenciales (Tabla 3), se encontró una respuesta 
superior para los niveles de 31 a 39 y 46 a 54 % 
de leguminosas en el pastizal, que superaron al 
nivel inferior (22 a 26 %), reflejo de la mejora de 
la dieta cuando las leguminosas están presentes en 
mayor proporción, tiempo en que se cubrieron los 
requerimientos para la producción (sin contar la 
alcanzada por efecto del concentrado). Esto supo-
ne la mejora que se lograría con la presencia de 
leguminosas en los potreros (Guevara, 1999; 
Holmes, 2001; García López, 2003), traducida, 
además, en un mayor rendimiento de grasa lác-
tea/hectárea y de sólidos totales producidos, ele-
mentos del rendimiento lechero influyentes en su 
precio y en la economía de la industria (López Vi-
llalobos et al., 2000). 
Económicamente la explotación de leguminosas 
nativas asociadas en los pastizales (Tabla 4) 
produjo beneficios extra muy superiores a las 
gramíneas solas, e inferiores al empleo de concen-
trado; pero aún así, su empleo significa mayor es-
tabilidad para los sistemas lecheros, pues no se 
depende de un recurso externo como es el caso 
del concentrado.  
Las ventajas económicas de la adopción de tec-
nologías basadas en el uso de las leguminosas han 
sido ampliamente demostradas; así, Camero 
(1993) en Costa Rica, comprobó este efecto al 
evaluar la suplementa-
ción a vacas lecheras con 
follaje de Gliricidia se-
pium y Eritryna poeppi-
giana, en comparación 
con la suplementación a 
partir de urea; mientras 
que Franzel et al. (1998) 
lo hicieron con la adop-
ción de Calliandra calot-
hyrsus en pequeñas fincas ganaderas del norte de 
Kenya, como complemento o sustituto de un con-
centrado comercial. En Cuba, Curbelo (2003) in-
dicó el uso de una asociación de A. gayanus con 
C. pubescens para las sabanas infértiles del norte 
de la provincia de Camagüey.  
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